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htt s://souda-k oto. ・/cam ai n/archives.html 








































仏像 寺社 行事 鹿 風景（跡地含む） 古墳 計
JR東日本「うましうるわし奈良」1 19 19 2 1 4 1 46 
近鉄「わたしは、奈良派」 2 4 ゜
， 1 ゜16 近鉄資料館歴代ポスターギャフリー ゜゜ 5 1 8 14 1奈良県、仏像ポスター 98 ゜゜ ゜゜98 1奈良県「祈りの回廊」 ゜ 13 5 18 計 119 36 7 1 18 1 192 
表 1ポスターの主題別に分類
奈良市内 斑姐 大利郡山葛城 桜井 宇陀 飛鳥 吉野 上北山村天HI村 計




































東京コヒ゜ーライターズクラブ https://www.tee.gr. jp/ 
公益社団法人日本観光振興協会 第 68回日本観光ポスターコンクール https:/www. kankou・ 
poster.eom/ 
うましつるわし奈良 https://nara.jr・central.co.jp/campaign/adgallery/index.html 
わたしは、奈良派 https:/ /www.kintetsu.co. ip/nara/naraha/ 
農泊ポータルサイト https://nohaku.net/ 
〈引用〉
＇平成 29年度奈良県観光客動態調森報告書 p4 
2 「美術フォーラム 21 特集：ポスターの視覚文化論」第 27号 白昼夢としての京都ー一 「そうだ
京都、行こう。」が約束する未来

